






Ražení překopu 11 002 ve ztížených hornicko-geologických
podmínkách na Dole Karviná, závod ČSA
Proveďte zhodnocení ztížených geologických podmínek v oblasti předpokládané ho ražení překopu č. 11
002 a zpracujte návrh postupu ražení. Práci řešte dle následné osnovy:
  Úvod
1.Stručná geologická charakteristika ložiska
2.Technologie ražení překopu
3.Zajišťování nesoudržných hornin
4.Bezpečnostní opatření při použití trhací práce
   Závěr
Rozsah práce: 30- 35 stran, počet grafických příloh: 5-10
Seznam doporučené odborné literatury:
GRYGÁREK,J.,HUDEČEK,V. a kol.: Základy hornictví. Skripta VŠB-TU Ostrava, 215 stran, ISBN 80-
248-0690-8
ROZSYPAL,A..: Inženýrské stavby Řízení rizik.Jaga Bratislava 2008, 174 stran, ISBN 978-80-8076-066-3
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prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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